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щим отводом эрлифтами и насосом иловой насосной станции первой ступени в камеру распреде-
ления перед аэротенками. Для опорожнения иловой смеси из отстойника предусмотрен трубопро-
вод опорожнения, который подключен в систему опорожнения аэротенков [5]. 
Избыточный активный ил с влажностью 99,6% забирается из трубопровода циркулирую-
щего активного ила в необходимом количестве для поддержания регламентной концентрации ила 
в аэротенке. Далее направляется на минерализатор для аэробной обработки. Необходимое условие 
минерализации – непрерывная подача воздуха. Процесс минерализации протекает в течение 5-7 
суток. В процессе минерализации происходит окисление легко окисляемых компонентов ила. Ми-
нерализованный осадок направляется на уплотнение. Влажность уплотненного ила 97 %. Уплот-
ненный ил направляется на узел обезвоживания осадка. Обезвоженный ил с влажностью до 90% 
вывозится на иловые площадки для естественного подсушивания и хранения. Иловая вода от дре-
нажа с иловых площадок через насосную станцию при иловых площадках возвращается в резерву-
ар бытовых стоков насосной станции при флотаторах для перекачки на очистку [2]. 
Очищенные сточные воды, прошедшие первую ступень биологической очистки направля-
ются в смеситель второй ступени. После смесителя стоки направляются на четырех секционный 
аэротенк второй ступени очистки. Расчетное время пребывания стоков в аэротенке 9,5 ч. В первый 
коридор каждой секции подается ил из камеры распределения, в которую он поступает при помо-
щи системы эрлифтов. Смесь сточной воды и активного ила через распределительную чашу 
направляется в центральное распределительное устройство отстойников. Осветленная вода соби-
рается кольцевым лотком и направляется на биологические пруды, которые представляют собой 
искусственно созданные водоемы биологической доочистки сточных вод, основанной на процес-
сах самоочищения в природных водоемах [6]. После 20 суток пребывания в биологических прудах 
очищенные сточные воды по коллектору № 1 сбрасываются в реку Припять. Для полного смеши-
вания очищенных сточных вод с речной водой предусмотрен русловой рассеивающий выпуск. 
Таким образом, при решении вопроса о биологической очистке сточных вод требуется 
проведение тщательного анализа состава органических загрязнений сточных вод. Целесообразно 
проводить совместную биологическую очистку производственных стоков с хозяйственно-
бытовыми стоками. Следовательно, характеристика органических загрязнений по наличию био-
генных элементов − это один из факторов, определяющих возможность и характер биологической 
очистки сточных вод промышленных предприятий. 
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Биологически активные добавки (БАД) используются как дополнительный источник био-
логически активных веществ таких как: пищевые волокна, различные витамины, минералы, а так-
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же аминокислоты – для поддержания функциональной активности различных систем организма 
человека, а также для оптимизации дневного рациона. В производстве БАД существует система 
обеспечения их наивысшего качества, от их создания до реализации и применения их потребите-
лем. Одним из наиболее важных параметров, характеризующих качество и безопасность биологи-
чески активных добавок, является их микробная обсеменённость. Для предупреждения реализации 
некачественной продукции БАД и (или) фальсифицированной продукции необходимо проводить 
тщательный контроль выпускаемых БАД. Не прошедшие контроль качества и безопасности био-
логически активные добавки к пище выпускать в оборот запрещено [1]. 
В настоящее время разработаны строгие методы контроля подлинности, эффективности и 
безопасности БАД [2, c.120]. 
Нормирование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов осу-
ществляется для большинства групп микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е. норми-
руется масса продукта, в которой не допускаются бактерии группы кишечных палочек, большин-
ство условно-патогенных микроорганизмов, а также патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмо-
неллы. В других случаях норматив отражает количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) 
продукта (КОЕ/г, мл) [3]. 
Биологически активные добавки к пище должны проверяться на всех этапах их производ-
ства, а также непосредственно перед запуском в оборот. Наиболее важным является микробиоло-
гический контроль, так как наличие контаминантов, токсинов, патологических микроорганизмов в 
БАД приводит к значительному ухудшению их качества, а также появлению опасности для здоро-
вья потребителей при употреблении таких БАД. 
Цель работы – проведение микробиологических испытаний БАД на основе чистых и рас-
тительных субстанций, а также сравнительный анализ показателей микробной обсемененности 
выбранных БАДов. 
Предметомисследования являлись биологически активные добавки к пищена основе чи-
стых субстанций: «Климасфера», «Неовен», «Кальций D3+K2», а также биологически активные 
добавки к пище на растительной основе: «Пустырник», «Расторопша», «Валериана форте». 
БАД на основе чистых субстанций в своем составе имеют преимущественно такие компо-
ненты как витамины, минеральные вещества, органические кислоты и др. Если же БАД изготавли-
ваются преимущественно из компонентов, которые относятся к концентратам или экстрактам рас-
тений, а также растительным настойкам и тому подобным, тогда такие продукты относятся к БАД 
на растительной основе.  
Материалы и методы: прямой посев на жидкие и агаризованные питательные среды. При 
подсчёте КОЕ использовали метод чашечного подсчёта колоний, с последующим делением коли-
чества колоний на количество чашек Петри, используемого в исследовании, и умножения полу-
ченного числа на величину разведения. 
Результаты и их обсуждение. Санитарно-микробиологические исследования проводились 
по показателям безопасности, предусмотренными ГН № 52 (таблица). 
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Примечание: *Н/о – не обнаружены, **Н/д – не допустимы, ***Н/н – не нормируется 
 
Исследования показали незначительное различие между микробиологическими показате-
лями БАД на основе чистых субстанций. У БАД «Климасфера» количество КМАФАнМ равно 
1,5х101 КОЕ/г, тогда как у БАД «Неовен» и «Кальций D3+K2» показало1,4х101 КОЕ/г и 1,5х101 
КОЕ/г соответственно. Количество плесеней был самым низким у БАД «Климасфера», а самым 
высоким у БАД «Неовен». Показатель дрожжи был примерно равным у всех трёх БАД на основе 
чистых субстанций. В то время как БАД «Расторопша» показала самое большое количество плесе-
ней среди БАД на растительной основе, равное 4х101 КОЕ/г, а БАД «Пустырник» всего 3х101 
КОЕ/г. Показатели дрожжей и Bacillus cereus оказались примерно равными. 
По результатам исследований можно проследить существенное различие по некоторым 
показателям у БАД на растительной основе и БАД на основе чистых субстанций. Так у БАД Кли-
масфера, Неовен и Кальций D3+K2 количество плесеней и дрожжей не превысило 1,5х101 КОЕ/г, 
тогда как у БАД «Расторопша» количество плесеней достигло 4х101 КОЕ/г, а количество дрожжей 
у БАД «Валериана форте» достигло 2,5х101 КОЕ/г. Однако в показателе КМАФАнМ большую ро-
стовую активность проявили БАД на основе чистых субстанций, о чём свидетельствует количе-
ство КОЕ/г, которое достигло 1,5х101 КОЕ/г у БАД «Климасфера» и «Кальций D3+K2», а у БАД 
на растительной основе не превысило 1,2х101 КОЕ/г. 
Заключение. Исследование отобранных БАД по микробиологическим показателям на со-
ответствие критериям безопасности, установленным в СанПин и ГН № 52 от 21.06.2013, показало, 
что БАД имеют соответствующий уровень безопасности по данным показателям. После проведе-
ния испытаний ни в одном из образцов БАД не были обнаружены БГКП, Escherichia coli, а также 
Staphylococcus aureus, патогенные микроорганизмы, в том числе Salmonella. Показатели дрожжей 
и плесени, а также количество КМАФАнМ и Bacillus cereus не превысили установленной нормы.  
Таким образом, мы можем говорить о том, что вышеприведенные БАД не превышают до-
пустимых уровней по приведенным показателям микробиологической чистоты и могут быть до-
пущены к дальнейшему выпуску и реализации, а также для безопасного их употребления потреби-
телями. 
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